












　This paper clarifies the content of the super-hub port policy presented as the trump card 
of the restoration of Japanese ports and the direction that policy should take, after taking a 
general look at the changes in port policy after World War Ⅱ.
キーワード：港湾政策、スーパー中枢港湾、国際競争力















































































































































































































































































開発方式等 拠点開発構想 大規模プロジェクト構想 定住構想
出所：日本港湾協会編（1999）『数字でみる港湾’99』、p. 65。
（102）






























































































































































































































































































14 RORO 船（Roll On Roll Off Ship）：貨物をトラック・トレーラーに搭載したまま、あるいはフォーク
リフトによって、岸壁から船舶に、及び船舶から岸壁に積み卸す水平荷役方式をとる船舶である。
（107）








③　 拠点港及び拠点港間において IT を活かした港湾手続のワンストップ化や港湾関連情報
の提供あるいは陸上・航空輸送を含めた情報の相互利用等情報機能の高度化を進める。
④　 幹線道路網等との連結強化と拠点港間を結ぶ国内海上輸送網を構築する。
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欧州航路 8.0 10.0 4.9 4.0 5.4 1.9 1.0 2.0 0.0
北米航路 31.5 25.0 23.4 21.1 19.1 21.0 8.9 4.1 0.0
31.5 
























 図 3-1 日本主要港湾（７大港）における基幹航路寄港頻度 
















































































































































































出所：スーパー中枢港湾選定委員会第 1 回委員会議事概要 





























































出所：スーパー中枢港湾選定委員会第 1 回委員会議事概要 













































































図 3-3 世界の港湾別コンテナ取扱個数（2001 年） 
出典：CONTAINERISATION INTERNATIONAL YEAR BOOK 2001 より 筆者作成 


















                                                  
23 スーパー中枢港湾選定委員会第 5 回会合 参考資料 5－1「スーパー中枢港湾指定のための基準」, p.2. 
（116）
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物 流 情 報 プ ラ ッ ト
フォーム）・危機管
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有 B A A B B
横浜港 − B B A A B
東京港 − B B B A B
















































































































































          図3-4 日本港湾と 港の欧米基幹航路寄港便数の比較 
出所：国土交通省港湾局資料「我が国港湾とアジア主要港との欧米基幹航路寄港便数の比較」 















































基幹航路維持・強化のためのコスト低減 150 98 127 114 41
基幹航路維持・強化のための広域からの
貨物集約
150 120 48 119 26
その他の荷主へのサービス向上 50 33 39 38 33
環境・セキュリティ 50 38 41 39 32
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